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4.1 Έκ τής κατανομής των μεταναστών καθ’ 
ομάδας ήλικιών προκύπτουν λίαν αξιόλογοι δια­
πιστώσεις καί συμπεράσματα, έπί τών βραχυχρονίων 
καί μακροχρονίων έπιπτώσεων, τάς όποίας προ- 
καλεϊ ή μετακίνησις τών ανθρωπίνων μαζών τόσον 
διά τάς περιοχάς προγενεστέρας διαμονής, όσον 
καί διά τάς τοιαύτας τής έγκαταστάσεώς των. Ai εν 
προκειμένω θετικαί ή άρνητικαί επιπτώσεις, οικο­
νομικής, κοινωνικής καί πολιτιστικής άκόμη υφής, 
έπηρεάζονται λίαν σημαντικώς έκ τής ήλικίας τών 
μεταναστών.
4.2 Έν συνάψει δύναται νά λεχθή δτι αί δυσμενείς 
συνέπειαι διά τάς περιοχάς μέ παθητικόν μεταναστευ- 
τικόν ίσοζύγιον έπιτείνονται, επί μακροχρονίου 
ιδίως προοπτικής, είς περίπτωσιν καθ’ ήν οί άνα- 
χωρήσαντες περιλαμβάνονται, κατά πλειονότητα, 
εις τάς θεωρουμένας παραγωγικός ήλικίας, έξ άπό- 
ψεως βιολογικής, οικονομικής, κοινωνικής, κλπ. 
Πέραν τούτων, ή συμβολή τών μεταναστών είς τήν 
άνάπτυξιν τών περιοχών έγκαταστάσεώς των, έ- 
ξαρτάται—έν πολλοΐς—καί από τόν βαθμόν τής 
βιολογικής των εύρωστίας.
Ή κατανομή τών μεταναστών καθ' ομάδας ήλικιών
4.3 Έκ τών παρατιθεμένων είς τόν Πίνακα 16 
στοιχείων, ώς καί έκ τών γραφικών απεικονίσεων 
τού Σχήματος 9, προκύπτει δτι ποσοστόν 80% πε­
ρίπου τών έγκατασταθέντων είς τάς άστικάς, ήμια- 
στικάς καί άγροτικάς περιοχάς κατά τήν περίοδον 
1966-1971 ήσαν ήλικίας 5-44 έτών, ένώ τό ήμισυ σχε­
δόν έκ τούτων ήσαν ήλικίας 15-34 έτών. Έξαι- 
ρετικώς ύψηλή έμφανίζεται καί ή συμμετοχή τής 
όμάδος ήλικιών 5-14 έτών, ήτις κυμαίνεται, κατά 
περιοχάς, μεταξύ 15-20% έπί τού συνόλου τών 
έγκατασταθέντων. Προφανώς, σημαντικόν μέρος 
τών έν λόγφ λίαν νεαρός ήλικίας άτόμων, θά άφορδ 
είς τέκνα μεταναστών, τά όποια ήκολούθησαν τούς 
γονείς των είς τόν νέον τόπον διαμονής των.
4.4 Έξ άλλου, άπό τήν κατανομήν τών άναχωρη- 
σάντων προκύπτει δτι τό ëv τέταρτον περίπου (24%) 
τών προερχομένων έξ αστικών περιοχών καί τό ëv 
τρίτον (31%) έξ ήμιαστικώνκαίάγροτικώντοιούτων, 
ήσαν ήλικίας 15-24 έτών. Έκ τής έξαιρετικώς ύψη- 
λής συμμετοχής τής όμάδος ήλικιών 5-14 έτών τών 
αγροτικών περιοχών, ήτις καλύπτει 19% περίπου τών 
άναχωρησάντων έξ αυτών, έναντι άντιστοίχου συμ­
μετοχής έκ 13% τών άστικών καί ήμιαστικών πε­
ριοχών, καταδεικνύεται ή ύφισταμένη έντονος τά- 
σις μεταναστεύσεως καί άνηλίκων ακόμη άτόμων, 
μελών γεωργικών οικογενειών, τά όποια έγκαθίσταν- 
ται είς τάς άστικάς ιδίως περιοχάς, μακράν άπό τήν
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ΣΧΗΜΑ 9 : Ποσοστιαία (_%} κατανόμή των μεταναστών καθ' ομάδας η­
λικιών καί περιοχάς εγκαταοτάσεως καί άναχωρήσεώς 
των
Α' ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ Β' ΑΝΑΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ
ο/0
ΠΙΝΑΞ16: Ποσοστιαία (%) κατανομή τών μεταναστών καθ’ 
όμάδας ηλικιών καί περιοχάς προελεύσεως καί 
έγκαταστάσεώς των
Άπογραφή 1971
Όμάδες ΈγκατασχαΘένχες είς Άναχωρήσαντες έκ 
ήλικιών περιοχάς περιοχών
Άστικ. Ήμιαστ.Άγροτ. Άστικ. Ήμιαστ. Άγ.
Σύνολον
(000) 521,9 98,3 144,3 258,3 113,4 392,8
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Έξ ών:
5-14 15,3 20,5 16,1 13,3 12,9 18,9
15-24 30,9 21,6 24,2 23,5 31,3 30,9
25-34 19,2 24,0 25,7 25,4 20,0 18,4
35-44 14,6 15,9 14,1 16,3 15,8 13,8
45-54 8,1 7,0 6,7 8,9 8,1 6,8
55-64 5,9 6,2 6,7 7,1 6,0 5,5
65+ 6,0 4,8 6,5 5,5 5,9 6,2
έπίβλεψιν καί τήν φροντίδα τών ύπευθύνων κηδε­
μόνων των.
4.5 Ή μέση ήλικία τών μεταναστών ανέρχεται, 
είς επίπεδον όλοκλήρου της χώρας, εις μέν τήν κα­
τηγορίαν έξ άμφοτέρων τών φύλων είς 31,1 έτη, 
κεχωρισμένως δέ είς τούς ίίρρενας καί τάς θήλεις 
είς 30,6 καί 31,7 ετη, άντιστοίχως. Καθ’ όσον αφο­
ρά είς τήν διάμεσον ήλικίαν, ήτοι τήν τομήν προ 
καί μετά τήν οποίαν κεϊται το ήμισυ τών μεταναστών, 
αύτη άνερχομένη είς 27,4 έτη, ελάχιστα διαφέρει 
μεταξύ τών άρρένων καί θηλέων. Περαιτέρω, το 
πρώτον τεταρτημόριον τής ήλικίας τών μεταναστών, 
πρό καί μετά το όποιον κεϊται ποσοστόν έξ 25 % καί 
75%, άντιστοίχως, υπολογίζεται είς 17,4 έτη διά τούς 
άρρενας καί 18,9 διά τάς θήλεις. Έκ τών δεδομένων 
του τρίτου τεταρτημόριου προκύπτει ότι 75% τών 
άρρένων καί θηλέων είναι ήλικίας κάτω τών 40,7 
καί 41,5 έτών, άντιστοίχως. Τέλος, το σημεϊον με­
γίστης συχνότητος, ήτοι ή ήλικία, κατά τήν όποί- 
αν εμφανίζεται ό μεγαλύτερος αριθμός μεταναστών,
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ΠΓΝΑΞ17: Βασικοί παράμετροι της ηλικίας των μεταναστών κατά φϋλον καί περιοχας έγκαταστάσεως καί 
προελεύσεως άναχωρήσεώς των
Άπογραφή 1971
Περιοχαί Παράμετροι τής ήλικίας τών μεταναστών
καί φΟλον Μέση τιμή Διάμεσος A' Τεταρτημόριον Γ' Τεταρτημόριον Σημεΐον μεγίστης 
συχνότητος
E A E A E A E A E A
Σύνολον χώρας
Άμφοτέρων τών φύλων 31,1 31,1 27,4 27,4 18,1 18,1 41,1 41,1 20,4 20,4
"Αρρενες 30,6 30,6 27,5 27,5 17,4 17,4 40,7 40,7 17,9 17,9
Θήλεις 31,7 31,7 27,4 27,4 18,9 18,9 41,5 41,5 22,1 22,1
ΆστικαΙ Περιοχαί (σύνολον)
’Αμφοτέρων τών φύλων 31,1 32,8 26,9 29,8 18,0 20,9 41,4 42,7 19,3 24,4
"Αρρενες 30,0 32,5 25,0 30,0 17,3 21,5 40,1 45,0 18,1 27,4
Θήλεις 32,1 33,0 27,6 29,6 18,9 20,9 42,6 43,4 21,4 23,3
Περιφέρεια Πρωτευούσης
Άμφοτέρων τών φύλων 31,7 34,1 26,5 31,7 18,4 23,4 42,7 43,6 19,7 28,4
Άρρενες 30,4 34,2 25,2 32,1 17,6 24,2 40,9 43,1 18,4 29,2
Θήλεις 32,8 33,9 27,7 30,8 19,5 22,3 44,2 43,8 21,5 27,1
Πολεοδομικόν Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης
Άμφοτέρων τών φύλων 30,7 33,1 25,5 30,1 18,3 21,0 40,9 40,4 20,7 27,8
Άρρενες 29,5 32,5 24,4 30,1 17,8 24,2 38,7 39,0 20,0 28,6
Θήλεις 32,0 34,7 27,9 30,8 19,1 23,3 42,6 44,3 21,4 27,0
Πολεοδομικόν Συγκρότημα
Πατρών
Άμφοτέρων τών φύλων 28,8 32,3 25,0 29,4 16,7 20,0 39,0 41,7 17,3 22,7
"Αρρενες 28,4 32,7 23,9 30,0 15,8 20,0 37,5 41,7 17,5 35,0
Θήλεις 29,2 32,3 24,6 29,0 16,4 20,6 40,0 41,7 17,5 22,5
Λοιπαί Άστικαί Περιοχαί
Άμφοτέρων τών φύλων 30,6 32,1 28,0 28,8 17,2 19,9 40,2 42,7 17,1 22,6
Άρρενες 29,9 31,8 28,3 28,7 16,5 19,4 40,1 42,1 16,1 23,4
Θήλεις 31,3 32,5 27,8 29,0 18,0 20,3 40,4 43,2 20,9 22,5
Ήμιαστικαί Περιοχαί
Άμφοτέρων τών φύλων 30,5 31,6 28,1 27,9 17,0 19,0 39,7 41,5 28,3 20,8
Άρρενες 30,8 31,1 29,3 27,9 16,3 18,1 40,8 41,3 30,0 18,6
Θήλεις 30,2 32,2 27,1 28,0 17,6 20,9 38,9 42,0 23,4 22,0
Αγροτικοί Περιοχαί
Άμφοτέρων τών φύλων 31,7 29,9 28,4 25,1 19,7 16,8 40,8 39,7 30,0 17,9
Άρρενες 32,5 29,0 30,1 24,3 19,1 15,9 42,7 39,2 28,2 16,8
Θήλεις 31,0 30,7 26,9 25,7 20,2 17,7 38,8 39,8 32,2 21,0
Ε: Έγκατασταθέντες (διαμονή κατά τήν άπογραφήν 1971). 
Α: Άναχωρήσαντες (διαμονή κατά τόν Δεκέμβριον 1965).
αντιστοιχεί εις 17,9 ετη διά τούς άρρενας καί 22,1 
διά τάς θήλεις.
Το καθ’ ηλικίαν ίσοζύγιον
4.6 Πέρα τής γενομένης άναλύσεως έπί τού προ- 
κύψαντος εις έκάστην περιοχήν συνολικού—θετι­
κού ή αρνητικού—άποτελέσματος συνεπεία τής
120
έσωτερικής μεταναστευτικής κινήσεως, έπιχειρεΐ- 
ται, έν συνεχεία, άνάλογος ύπολογισμός καί καθ’ 
ομάδας ήλικιών, βάσει των άντιστοίχων δεδομένων 
εισροής καί έκροής τών μεταναστών εϊς τάς άστικάς, 
ήμιαστικάς καί άγροτικάς περιοχάς τής χώρας. Τά 
ένπροκειμένω λεπτομερή δεδομένα περιλαμβάνονται 
εις τόν Πίνακα 18, έκ τών όποιων καί κατηρτίσθησαν 
αί γραφικαί απεικονίσεις τών Σχημάτων 11 καί 12.
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ΣΧΗΜΑ 10: Βασικαί παράμετροι της ηλικίας των μεταναστών 
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ΠΙΝΑΞ18: ΈγκατασταΟέντες (εις) καί άναχωρήσαντες (άπό) τάς άστικάς, ήμιαστικάς καί άγροτικας περιοχάς μετά τοΰ προκύ- 
πτοντος θετικοΰ ή αρνητικού αποτελέσματος, κατά φϋλον καί ομάδας ηλικιών (εις χιλιάδας)
Άπογραφή 1971
'Ομάδες ήλικιών ’Αστικά! Περιοχαί_______ Ημιαστικά! Περιοχαί__________ ’Αγροτικά! Περιοχαί
E A Α±
1) (2) (3) (4)
Άμφοτέρων τών φύλων
Σύνολον 521,9 258,3 + 263,6
έξών:
5-9 32,3 19,2 + 13,1
10-14 47,6 15,2 + 32,4
15-19 83,5 23,4 + 60,1
20-24 77,8 37,3 + 40,5
25-29 52,5 35,4 + 17,1
30-34 47,4 30,1 + 17,3
35-39 39,9 22,6 ■+· 17,3
40-44 36,5 19,4 + 17,1
45-54 42,3 23,1 + 19,2
55-64 31,0 18,3 + 12,7
65+ 31,1 14,3 + 16,8
"Αρρενες Σύνολον 255,7 134,1 + 121,6
έξών :
5-9 16,6 10,0 + 6,6
10-14 25,8 8,0 + 17,8
15-19 46,1 12,5 + 33,6
20-24 33,9 16,8 + 17,1
25-29 25,3 20,0 + 5,3
30-34 23,5 16,4 + 7,1
35-39 20,0 12,5 + 7,5
40-44 18,0 10,2 + 7,8
45-54 21,1 12,1 + 9,0
55-64 14,1 9,4 + 4,7
65+ 11,3 6,2 + 5,1
βάλεις Σύνολον 266,2 124,1 + 142,1
έξών:
5-9 15,6 9,2 + 6,4
10-14 21,8 7,2 + 14,6
15-19 37,5 10,9 26,6
20-24 43,8 20,4 + 23,4
25-29 27,2 15,4 + 11,8
30-34 23,8 13,7 + 10,1
35-39 20,2 10,1 + 10,1
40-44 18,5 9,2 + 9,3
45-54 21,1 11,0 + 10,1
55-64 16,9 8,9 + 8,0
65+ 19,8 8,1 + 11,7
Ε = Έγκατασταθέντες A = Άναχωρήσαντες Δ = Διαφορά + ή —
4.7 Έκ τής έπισημάνσεως τών πλέον χαρακτηρι-
στικών σημείων τοϋ άνωτέρω πίνακος,, προκύπτει
δτν έπί συνολικής υπεροχής έγκατασταθέντων έ­
ναντι άναχωρησάντων έκ των άστικών περιοχών, 
άνερχομένης εις 264.000 περίπου άτομα, ποσοστόν 
πλέον τοΰ 55% (146.000 άτομα) αντιστοιχεί εις τάς 
ομάδας ήλικιών 5-24 έτών. Έκ τούτου καί μόνον δια- 
φαίνεται όχι μόνον ό βαθμός τής συντελουμένης 
πληθυσμιακής άποδυναμώσεως τών αγροτικών ιδίως 
περιοχών προς όφελος τών άστικών τοιούτων, άλλα
122
Ε A Δ+_ Ε A Δ±
(5) (6) (7) (8) (9) (10)
98,3 113,4 — 15,1 144,3 392,8 - 248,5
7,5 7,2 + 0,3 12,4 25,7 __ 13,312,7 7,4 + 5,3 10,8 48,5 — 37,710,9 17,1 — 6,2 13,8 67,6 — 53,8
10,4 18,4 — 8,0 21,2 53,8 — 32,612,3 11,5 + 0,8 20,8 38,7 — 17,911,3 11,2 + 0,1 16,2 33,5 — 17,39,0 9,6 — 0,6 11,6 28,3 — 16,76,5 8,3 — 1,8 8,7 24,0 — 15,3
6,9 9,2 — 2,3 9,7 26,7 — 17,0
6,1 6,8 — 0,7 9,7 21,7 — 12,0
4,7 6,7 — 2,0 9,4 24,3 — 14,9
48,1 54,7 — 6,6 67,1 182,0 — 114,9
3,6 3,8 — 0,2 6,5 13,0 _ 6,57,1 4,3 + 2,8 5,3 25,9 — 20,6
5,2 9,1 — 3,9 6,1 35,8 — 29,73,1 7,3 — 4,2 5,9 18,8 — 12,9
5,7 5,0 + 0,7 9,7 15,7 — 6,0
5,7 5,4 + 0,4 7,6 15,0 — 7,45,0 5,0 — 6,6 13,8 — 7,23,9 4,3 — 0,4 4,9 12,2 — 7,33,7 4,4 — 0,7 5,4 13,8 — 8,43,1 3,4 — 0,3 5,2 9,6 — 4,42,0 2,7 — 0,7 3,9 8,4 — 4,5
50,2 58,7 — 8,5 77,2 210,8 - 133,6
3,9 3,4 + 0,5 5,8 12,7 _ 6,95,6 3,0 -f* 2,6 5,5 22,7 — 17,25,7 8,1 — 2,4 7,6 31,9 — 24,37,2 11,0 — 3,8 15,4 24,9 — 19,56,6 6,5 + 0,1 11,1 23,0 — 11,95,6 5,8 — 0,2 8,7 18,5 — 9,84,0 4,6 — 0,6 5,1 14,6 — 9,52,7 4,1 — 1,4 3,8 11,7 — 7,93,2 4,8 — 1,6 4,3 12,8 — 8,53.0 3,4 — 0,4 4,4 12,1 — 7,72,7 4,0 — 1,3 5,5 15,9 10,4
καί αί μελλοντικαί προεκτάσεις τοϋ φαινομένου.
’Ασφαλώς, οί σχετικοί άριθμοί θά ήσαν πλέον έξωγ- 
κωμένοι έάν περιελαμβάνοντο καί οί έκ τών στρα-
τευμένων άλλάξαντες τόπον συνήθους διαμονής 
κατά τήν περίοδον 1966-1971. 'Υπενθυμίζεται, σχε- 
τικώς, ότι κατά τήν διενέργειαν τής άπογραφής, οί 
έκπληροϋντες τάς στρατιωτικός των ύποχρεώσεις, 
ώς δίαμένοντες εις συλλογικός συμβιώσεις (στρα­
τώνας), δέν παρέσχον στοιχεία άφορώντα είς τήν 
διερεύνησιν τής εσωτερικής μεταναστεύσεως.
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ΣΧΗΜΑ 11 : Έγκατασταθέντες καί άναχωρήσαντες κατά την πε­




4.8 Το έμφανιζόμενον ενεργητικόν είς τάς ήλι- 
κίας 25-44 έτών, άνερχόμενον είς 69.000 άτομα, ήτοι 
πλέον του 26% τής συνολικής μεταναστευτικής ώ- 
φελείας των αστικών περιοχών, κατανέμεται σχε­
δόν ίσομερώς εις τάς τέσσαρας πενταετείς ομάδας 
ήλικιών του έν λόγφ διαστήματος, μέ καθαρόν πλε­
όνασμα πλέον τών 17.000 ατόμων εις έκάστην εξ 
αυτών. Τέλος, ή υπεροχή των έγκατασταθέντων 
έναντι τών άναχωρησάντων, ήλικίας 45 ετών καί 
άνω, άνερχομένη είς 49.000 άτομα, καλύπτει ποσο- 
στόν 20% περίπου τής συνολικής ώφελείας τών άστι- 
κών περιοχών.
4.9 Αί έλάχισται άμυδραί ώφέλειαι έκ τής μετα­
ναστευτικής κινήσεως τών ήμιαστικών περιοχών,
δέν έπηρεάζουν τό τελικόν αρνητικόν άποτέλεσμα, 
οπερ άνέρχεται είς 15.000 περίπου άτομα. Είναι 
άξιοσημείωτον τό γεγονός ότι ή πλέον άξιόλογος 
υπεροχή, έκ 5.000 καί πλέον ατόμων, αντιστοιχεί 
είς τήν όμάδα ήλικιών 10-14 έτών. Δέν θά ήτο, συν­
επώς, παρακεκινδυνευμένον να θεωρηθή δτι τά 
έν λόγω λίαν νεαράς ήλικίας άτομα, μετηνάστευσαν, 
κατά μέγα τουλάχιστον ποσοστόν, προς τόν σκοπόν 
έπαγγελματικής καταρτίσεώς των είς σχολάς καί 
έπιχειρήσεις κειμένας είς τά ήμιαστικά κέντρα τής 
περιοχής των.
4.10 Τό συνολικόν παθητικόν άποτέλεσμα έκ 
249.000 περίπου ατόμων τών άγροτικών περιοχών 
καλύπτεται, κατά ποσοστόν πλέον τοϋ 55% (137.000
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ΣΧΗΜΑ 12 Καθαρ ον άτιοτέλεσμα Ο,χέρδος η ζημία·) έχ της
μεχανα οχευχιχήg χινήσεως των τχεριοχων 
χαχα φϋλον χαί. ήλιχίαν C εις χιλιάδας)
Άπογραφή 1971
(οοο )
άτομα), από άρρενας καί θήλεις ηλικίας 5-24 έτών. 
Έν συνεχείς, εις τάς ήλικίας 25-44 έτών άντιστοι- 
χοϋν 67.000 άτομα, μέ ποσοστιαίαν συμμετοχήν 
πλέον τοΰ 27%, ένώ εις τά έναπομένοντα 44.000 πε­
ρίπου άτομα, ήλικίας 45 έτών καί άνω, άντιστοιχεΐ 
ποσοστόν 18% περίπου τών συνολικών απωλειών, 
είς άνθρώπινον υλικόν, τών άγροτικών περιοχών, 
συνεπείςι τής έσωτερικής μεταναστεύσεως κατά τήν 
έπισκοπουμένην χρονικήν περίοδον.
V : ή άπασχόλησις τών μεταναστών
Γενικά
5.1 Συμφώνως προς τάς υίοθετηθείσας έννοιας 
καί άρχάς ταξινομήσεως κατά τήν Άπογραφήν Πλη- 
θυσμοϋ 1971, είς τον οίκονομικώς ένεργόν πληθυ­
σμόν περιελήφθησαν δλα τά άτομα ήλικίας 10 έτών 
καί άνω, τά όποια κατά τήν διάρκειαν τής προηγη- 
θείσης τής άπογραφής έβδομάδος (7-13 Μαρτίου 
1971) είτε συμμετεΐχον, καθ’ οίονδήποτε τρόπον, 
είς τήν παραγωγικήν διαδικασίαν αγαθών καί ύπη- 
ρεσιών, ώς έργοδόται, έργαζόμενοι δι’ ίδιον λογα­
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ριασμόν, μισθωτοί μέ μισθόν ή ήμερομίσθιον ή, 
ακόμη, καί ώς βοηθοί είς τήν οικογενειακήν των 
έπιχείρησιν άνευ αμοιβής (έργαζόμενοι), είτε έζή- 
τουν έργασίαν (άνεργοι). Έκ τών μελών τών νοικο­
κυριών, έξ όρισμοϋ, δέν περιελήφθησαν είς τόν 
οίκονομικώς ένεργόν πληθυσμόν αί οίκοκυραί 
αί άσχολούμεναι μόνον μέ τάς οίκιακάς έργασίας, 
ώς καί οί μαθηταί καί οί σπουδασταί, έφ’ όσον 
παραλλήλως προς τάς σπουδάς των δέν είργάζον- 
το παραγωγικώς.1
Κατανομή τών ενεργών κατά κλάδον οικονομικής 
δραστηριότητος
5.2 Έκ τοϋ συνόλου τών 2.436.000 περίπου άρ- 
ρένων καί 952.000 θηλέων οίκονομικώς ένεργών, 
ήτοι έκείνων, οί όποιοι κατά τήν έβδομάδα πρό τής 
διενεργείας τής άπογραφής τοϋ 1971 είργάθησαν ή
1. ΕΣΥΕ. ’Αποτελέσματα Άπογραφής Πληθυσμού - Κατοι­
κιών τής 14ης Μαρτίου 1971 (Δειγματοληπτική έπεξεργασία), 
Τόμος 1, Άθήναι 1973, σελ. ix καί έπ., ένθα περιλαμβάνονται 
πλέον λεπτομερείς μεθοδολογικοί έπεξηγήσεις.
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ήσαν άνεργοι, τα μέλη τών νοικοκυριών άνήρχοντο 
είς 2.378.000 καί 913.000, άντιστοίχως. ’Εκ τών 
τελευταίων τούτων αριθμητικών μεγεθών, οί μετα- 
ναστεύσαντες έντός τής χώρας κατά τήν περίοδον 
1966-1971, ανέρχονται είς 240.000 περίπου άρρενας 
καί 90.000 θήλεις, καλύπτοντες, ούτω, ποσοστιαί- 
ως 10% περίπου τήν κατά φϋλον άριθμητικήν σύν- 
θεσιν τών οίκονομικώς ένεργών-μελών νοικοκυριών. 
Ή εν προκειμένφ άναλογία τών ένεργών μεταναστών 
διαφοροποιείται κατά περιοχάς, μεταξύ ελάχιστης 
τιμής πέριξ τού 5% εις τούς άρρενας καί τάς θήλεις 
τών άγροτικών περιοχών, καί μεγίστης τοιαύτης 
πλέον τού 13% διά τούς άρρενας καί 16% διά τάς 
θήλεις τών άστικών περιοχών. Μεταξύ δέ τών πο- 
λεοδομικών συγκροτημάτων, διακρίνεται τό τής Θεσ­
σαλονίκης, ένθα αί άναλογίαι ένεργών μεταναστών 
έν σχέσει προς τον συνολικόν ενεργόν πληθυσμόν 
ανέρχονται είς 17% είς τούς άρρενας καί 19% είς 
τάς θήλεις.
5.3 Καί έκ τού περαιτέρω υπολογισμού τής ανα­
λογίας τών ένεργών μεταναστών, έν σχέσει πρόςτόν 
κατά φύλον συνολικόν άριθμόν τών οίκονομικώς 
ένεργών έκάστου κλάδου οικονομικής δραστηριό- 
τητος, προκύπτουν λίαν σημαντικοί διακυμάνσεις. 
Ούτω, μέ έλαχίστην συμμετοχήν, κυμαινομένην πέ­
ριξ τού 3% είς τούς άρρενας καί 4% είς τάς θήλεις 
τού γεωργικού κλάδου, ή συμμετοχή τών ένεργών 
μεταναστών αύξάνεται λίαν σημαντικώς είς τούς κλά­
δους τής δευτερογενούς καί τριτογενοΰς παραγωγής.
5.4 Έπισημαίνονται, χαρακτηριστικώς, αί λίαν 
ύψηλαί άναλογίαι τών άρρένων είς τούς κλάδους
ΠΙΝΑΞ 19: Έκατοστιαϊαι άναλογίαι (%) τών οίκονομικώς έν­
εργών μεταναστών, έν σχέσει προς τον αντίστοιχον 
συνολικόν αριθμόν τών ένεργών-μελών τών νοικο­






















2.378,4 10,1 913,3 9,9
(σύνολον) 1.180,6 13,4 369,2 16,2
Περιφέρεια Πρωτευούσης 
Πολεοδομικόν συγκρότημα
650,5 12,1 218,2 16,4
Θεσσαλονίκης 
Πολεοδομικόν συγκρότημα
138,1 16,9 46,0 19,0
Πατρών 31,3 14,5 10,5 16,4
ΛοιπαΙ άστικαί περιοχαί 360,7 14,4 94,5 14,4
Ημιαστικοί περιοχαί 
Άγροτικαί περιοχαί
289,4 11,1 92,7 9,7
908,4 5,4 451,4 4,7
ΠΙΝΑΞ 20: Έκατοστιαϊαι άναλογίαι (%) τών οίκονομικώς 
ένεργών μεταναστών, έν σχέσει προς τον συνολικόν 
αριθμόν τών ένεργών-μελών τών νοικοκυριών, κατά 
κλάδον οίκονομικής δραστηριότατος καί φϋλον
Άπογραφή 1971
Κλάδοι οίκονομικής Άναλογία (%) έπΐ τού άντιστοί-
δραστηριότητος χου συνολικού άριθμοϋ τών ένερ­
γών - μελών νοικοκυριών
Άρρενες Θήλεις
Σύνολον 10,1 9,9





’Ηλεκτρισμός, Φωταέριον, κλπ. 20,3 15,9









Κλάδος μή δηλωθείς 8,7 7,7
ΠΙΝΑΞ 21: Ποσοστιαία (%) κατανομή τών οίκονομικώς ένερ­
γών εντοπίων καί μεταναστών, κατά κλάδον οίκονομι­
κής δραστηριότατος καί φϋλον
Άπογραφή 1971
Άρρενες Θήλεις
Κλάδος οικονομικής Έντό- Μετά- Έντό- Μετά-
δράστη ριότητος πιοι νάσται πιοι νάσται
Σύνολον ένεργών (000) 2,.138,5 239,9 823,3 90,0
% 100,0 100,0 100,0 100,0
’Εξ ών:
Γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ. 
’Ορυχεία (μεταλλεία, λατο­
μεία. άλυκαί)
36,3 10,8 48,0 17,0
0,7 1,2 0,1 0,2
Βιομηχανία- Βιοτεχνία 15,1 19,5 13,1 25,9
’Ηλεκτρισμός, Φωταέριον, 
κλπ. 0,8 1,9 0,2 0,4
Οίκοδόμησις καί δημόσια 
έργα 8,8 15,5 0,2 0,4
Έμπόριον, κλπ. 11,2 9,4 7,5 8,2
Μεταφοραί, Αποθηκεύσεις, 
Έπικοινωνίαι 9,4 9,7 1,3 1,9
Τράπεζαι, Άσφάλειαι, κλπ. 2,2 2,8 2,0 2,4
Ύπηρεσίαι 8,2 23,0 13,0 32,4
Κλάδος μή δηλωθείς 7,3 6,2 14,6 11,2
τών υπηρεσιών (24%), τού ήλεκτρισμού καί φωτα­
ερίου (20%), τής οίκοδομήσεως-δημοσίων έργων καί 
τών όρυχείων (16% είς άμφοτέρας ) καί τής βιομηχα­
νίας-βιοτεχνίας (13%). Είς τήν κατηγορίαν τών θη- 
λέων, αί ύψηλότεραι άναλογίαι τών ένεργών μετα-
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ΣΧΗΜΑ 13 : Έχατοστιαΐαι άναλογίαι (%) ίων οίχονομιχως ένερ· 
γων μεταναστών, έν αχέοει πρός τον συνολιχόν 
άριθμόν των ενεργών μελών των νοίχοχυριων, χα- 
τα χλάδον οίχονομιχής δράστηριότητος χαί φϋλον
Άπο γραφή 1971
’Άρρενες 0ή λεις 
’Ενεργοί-μέλη νοιχοχυριων ...2.378.000 ... 913.000 
εξ ών : Μετανάσται ..................... 240.000 ... 90.000
ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ..................................................................
ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ κ,λίτ. ................................
ΟΡΥΧΕΙΑ ( ΜΕΤΑΛΛεΐΑ - ΛΑΤΟΜΕΙΑ - ΑΛΥΚΑΙ )
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤεΧΝ I A ......................................
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ - ΦΩΤΑΕΡ10Ν ·*.λ.π.......................
ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ____
ΕΜ ΠΟΡΙΟΝ .................................................................................
ΜΕΤΑ Φ Ο PAI - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΚΟ ΙΝΩ N I Al
ΤΡΑΠΕΖΑΙ - ΑΣΦ ΑΛΕ I A I Η.λ.ττ. .............................
Y Π Η Ρ Ε Σ I A I ..................................................................................
ναστών, εν σχέσει πρός τον αντίστοιχον συνολικόν 
άριθμόν ένεργών θηλέων, έμφανίζονται είς τούς κλά­
δους τών υπηρεσιών καί τής οίκοδομήσεως-δη- 
μοσίων έργων (21%). ’Ακολουθούν οί κλάδοι των 
όρυχείων, τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας, μέ άναλογίαν 
κυμαινομένην πέριξ τού 18% άντιστοίχως, τού 
ήλεκτρισμοΰ καί φωταερίου (16%) καί τών μετα­
φορών καί άποθηκεύσεων μέ 14%.
5.5 Έξ άλλου, έκ τής συγκρίσεως τής ποσο­
στιαίας κατανομής τού συνολικού άριθμοΰ τών 
μή μεταναστευσάντων (έντοπίων) ένεργών μετά 
τής τοιαύτης τών μεταναστών (Πίναξ 21), προκύ­
πτουν καί άπο διαφορετικής όπτικής γωνίας αί προ­
τιμήσεις δι’ άπασχόλησιν τών τελευταίων, έν συν- 
δυασμώ καί πρός την ύφισταμένην δυνατότητα άπορ- 
ροφήσεως έργατικών χειρών, είς έκαστον κλάδον 
οικονομικής δραστηριότητος. Ούτως, είς έπίπε-
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δον χώρας καί έπί ποσοστιαίας πάντοτε βάσεως, 
ή συμμετοχή τών μεταναστών άρρένων ένεργών 
ύστερεϊ έναντι τών έντοπίων μόνον είς τούς κλά­
δους τής γεωργίας-κτηνοτροφίας, κλπ. καί τόν τοι- 
οΰτον τού έμπορίου . Είς δλας τάς λοιπάς περιπτώ­
σεις, τά ποσοστά συμμετοχής τών μεταναστών ύπε- 
ρ έχουν τών άντιστοίχων τοιούτων τών έντοπίων έ­
νεργών. ’Ιδιαιτέρα προτίμησις παρατηρείται είς 
τόν κλάδον τών ύπηρεσιών μέ συμμετοχήν τών μετα­
ναστών 23%, έναντι 8% περίπου τών έντοπίων. "Ε­
τεροι κλάδοι μέ άξιοσημείωτον διαφοράν ύπέρ τών 
μεταναστών είναι οί τής βιομηχανίας-βιοτεχνίας 
(19% έναντι 15% περίπου) καί τής οϊκοδομήσεως καί 
δημοσίων έργων (15% τών μεταναστών έναντι 9% 
τών έντοπίων).
5.6 Παρομοία έμφανίζεται καί ή ποσοστιαία κα­
τανομή τών 90.000 περίπου θηλέων μεταναστών-
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οικονομικούς ένεργών. Συγκεκριμένως, σχεδόν το 
εν τρίτον έξ αύτών (32%) εύρον άπασχόλησιν είς 
τον κλάδον τών υπηρεσιών, ένθα ή άντίστοιχος συμ­
μετοχή των έντοπίων μόλις καλύπτει ποσοστόν 13% 
του συνόλου τών θηλέων ένεργών τής κατηγορίας 
ταύτης. Μεγάλη άπορροφητικότης παρατηρεΐται, 
ωσαύτως, καί είς τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν μέ 
ποσοστόν συμμετοχής έπί τού συνόλου των ένεργων 
θηλέων μεταναστών, άνερχόμενον είς 26% περίπου, 
έναντι 13% αντιστοίχου τοιαύτης των έντοπίων.
5.7 Καί έκ τής συναφούς κατ5 άστικάς, ήμιαστι- 
κάς καί άγροτικάς περιοχάς ποσοστιαίας κατανομής 
τών ένεργων έντοπίων καί μεταναστών (Πίναξ 22), 
διαφαίνεται ή προτίμησις των τελευταίων δΓ άπα- 
σχόλησιν είς τούς κλάδους τής δευτερογενούς καί 
τριτογενοΰς παραγωγής. Χαρακτηριστικώς σημειοΰ- 
ται ότι είς τάς άγροτικάς περιοχάς, έναντι ποσοστι­
αίας συμμετοχής των άπασχολουμένων έντοπίων 
είς τούς πρωτογενείς κλάδους οικονομικής δραστη- 
ριότητος (γεωργία, κλπ.), άνερχομένης είς 72% διά 
τούς άρρενας καί 79% διά τάς θήλεις, τά έν λόγω 
μεγέθη των μεταναστών περιορίζονται είς 34% καί 
56%, άντιστοίχως. Ή μεγαλύτερα διαφορά μεταξύ 
έντοπίων καί μεταναστών ένεργών τών άγροτικών 
περιοχών, έμφανίζεται είς τόν κλάδον τών ύπηρε- 
σιών, είς τόν όποιον έπί ποσοστιαίας συμμετοχής 
τών μεταναστών, άνερχομένης είς 22% περίπου διά 
τούς άρρενας καί 23% διά τάς θήλεις, ή έν προκει- 
μένφ συμμετοχή τών έντοπίων περιορίζεται είς 3% 
καί 2%, άντιστοίχως.
Ή ανεργία
5.8 'Η στατιστική διερεύνησις τής άνεργίας κατά 
τήν άπογραφήν πληθυσμού 1971, έγένετο έπί τή 
βάσει άπαντήσεων τών άπογραφέντων, ήλικίας 10 
έτών καί άνω, είς σχετικά προς τούτο τεθέντα έρω- 
τήματα. Εκείνοι, οϊτινες έδήλωσαν ότι κατά τήν 
έβδομάδα προ τής διενεργείας τής άπογραφής είρ- 
γάσθησαν όλιγώτερον τών 10 ωρών ή ούδόλως καί 
έζήτουν έργασίαν, έχαρακτηρίσθησαν ώς άνεργοι. 
Προφανές τυγχάνει ότι ή άπασχόλησις, ώς φαινό- 
μενον δυναμικόν, χρήζει συνεχούς στατιστικής πα- 
ρακολουθήσεως, προς διαπίστωσιν τών διαχρονικών 
έξελίξεών της, τόσον έν συνόλφ, όσον καί κατά 
τάς έπί μέρους διακρίσεις υπό τάς όποίας έμφανί- 
ζεται αύτη, ήτοι κατά περιοχάς, δραστηριότητας, 
κλπ. Έκ τού λόγου τούτου, ή άνεργία διερευναται 
διεθνώς καί παρ’ ήμΐν, ούχί μόνον έν τώ πλαισίω 
τών άπογραφών πληθυσμού, άλλά καί δΓ ειδικών 
έρευνών έπί τής άπασχολήσεως, ώς καί μέσω στοι­
χείων λαμβαναμένων έκ διοικητικών πηγών, ώς εί­
ναι τά είς τήν χώραν μας λειτουργοΰντα Γραφεία 
Εύρέσεως Εργασίας. 'Υπό τήν έννοια ταύτην, 
τά έν συνεχεία παρατιθέμενα στοιχεία είναι δυνατόν 
νά θεωρηθούν ότι άπεικονίζουν τάς έξ άπόψεως
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άνεργίας ύφισταμένας συνθήκας κατά τήν περίοδον 
διενεργείας τής άπογραφής πληθυσμού τού 1971 
καί ούχί, άναγκαίως, μίαν μέσην έτησίαν κατάστα- 
σιν.
5.9 Έν πάση περιπτώσει, έκ τής συγκρίσεως τών 
περί άνεργίας δεδομένων τών άπογραφών 1961 καί 
1971, προκύπτει άξιόλογος μείωσις τών άνέργων, 
τόσον είς άπολύτους άριθμούς, όσον καί είς άναλο- 
γίας έπί τού ένεργοΰ πληθυσμού (Πίναξ 23). Είς τήν 
έν λόγω μείωσιν τής άνεργίας σημαντικώς συνέβα- 
λον ή σημειωθεϊσα κατά τό ένδοαπογραφικόν διά­
στημα 1961-1971 άνάπτυξις τής έλληνικής οίκονο- 
μίας, έν συνδυασμώ μέ τήν λίαν υψηλήν προς τό 
έξωτερικόν μετανάστευσιν τής έν λόγω περιόδου, 
ήτις έκυμάνθη πέριξ τών 900.000 άτόμων.
5.10 Τό έπίπεδον άνεργίας τών μελών τών νοι­
κοκυριών, έντοπίων καί μεταναστών (Πίναξ 24), 
ταυτίζεται άπολύτως προς τό τοιοΰτον τού συνολι­
κού άριθμοΰ τών ένεργών τής άπογραφής 1971 (Πί­
ναξ 23). Ούτως, ή άναλογία τών άνέργων-μελών νοι­
κοκυριών, έν σχέσει προς τόν άντίστοιχον ένεργόν
ΠΙΝΑΞ 23: ‘Αριθμός άνέργων καί εκατοστιαίοι άναλογίαι 
τούτων έν σχέσει προς τόν άντίστοιχον ένεργόν 
πληθυσμόν
Άπογραφαί 1961 καί 1971
Άπογραφαϊ Άναλογία (%)
Φϋλον έπί τού άντι-
1961 1971 στοίχου ένερ-
γοϋ πληθυ­
σμού
(000) (ÔÔÔ) Î96Ï 1971
Άμφοτέρων τών φύλων 215,2 113,2 5,9 3,3
Άρρενες 119,9 74,0 4,9 3,0
Θήλεις 95,3 39,2 8,0 4,1
ΠΙΝΑΞ 24: 'Ανεργοι εντόπιοι καί μετανάσται καί εκατοστι­
αίοι άναλογίαι τούτων (/) έν σχέσει προς τόν 
κατά περίπτωσιν άντίστοιχον ένεργόν πληθυσμόν
Σύνολον Χώρας Άπογραφή 1971




Σύνολον 108,5 70,7 35,8
Εντόπιοι 96,2 63,1 33,1
Μετανάσται 12,3 7,6 4,7
Β' ’Αναλογία (%) έπί του
άντίστοιχον άριθμοΰ
πληθυσμού
Σύνολον 3,3 3,0 4,1
Εντόπιοι 3,3 3,0 4,0
Μετανάσται 3,7 3,2 5,3
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πληθυσμόν, ανέρχεται εις 3,3% εις την κατηγορίαν 
έξ άμφοτέρων των φύλων, κεχωρισμένως δέ εις 3,0% 
διά τούς άρρενας καί 4,1% διά τάς θήλεις. Σημειού- 
ται, σχετικώς, ότι τά εν λόγω μεγέθη κεΐνται πέριξ 
των παραδεκτών όρίων της άποκαλουμένης ανεργίας 
τριβής, ήτις αποδίδεται εις τήν μετακίνησιν έργατι- 
κων χειρών από κλάδου είς κλάδον, κλπ. Μεταξύ 
έντοπίων καί μεταναστών, μόνον είς τάς θήλεις εμ­
φανίζεται αξιόλογος διαφορά ανεργίας (4,0% είς 
τάς εντοπίους έναντι 5,3% των μεταναστών).
5.11 Έκ τής περαιτέρω κατά περιοχάς έκτιμήσεως 
τοϋ έπιπέδου άνεργίας (Πίναξ 25), προκύπτει, ότι είς 
τήν κατηγορίαν τών έντοπίων αρρένων, τούτο κυμαί­
νεται μεταξύ κατωτάτου όρίου έκ 2,2% τών αγροτικών 
καί άνωτάτου έκ 4,7% τών ήμιαστικών περιοχών. 
Διάφορος έμφανίζεται ή είκών είς τούς άρρενας 
μετανάστας, ένθα ή αναλογία τών άνέργων, έν σχέσει 
προς τόν άντίστοιχον συνολικόν άριθμόν ένεργών, 
κυμαίνεται μεταξύ 1,8% είς τό Πολεοδομικόν Συγ­
κρότημα Πατρών καί 3,9% είς τάς άγροτικάς περιο-
χάς·
ΠΙΝΑΞ25: Άνεργοι εντόπιοι καί μετανάσται κατά φϋλον και 
περιοχάς. 'Εκατοστιαίοι άναλογίαι τούτων (%) έν 




Έντό- Με- Έντό- Με-
πιοι τανά- πιοι τανά-
σται σται
Α' Είς χιλιάδας 
Άστικαί περιοχαί (σύ-
νολον) 34,4





Λοιπαί άστικαί περιοχαί 14,4
Ημιαστικοί περιοχαί 9,4
’Αγροτικοί περιοχαί 19,3
Β' ’Αναλογία (%) επί τού 
άντίστοιχον ένεργοϋ 
πληθυσμού
























5.12 Καθ’ όσον άφορά είς τάς θήλεις, πέραν τών 
έμφανιζομένων ύψηλοτέρων συντελεστών ανεργίας, 
παρατηρούνται καί τινες διαφοροποιήσεις κατά πε- 
ριοχάς έν συγκρίσει προς τά άντίστοιχα έπίπεδα 
άνεργίας τών άρρένων. Ειδικώτερον, εις τήν κατη­
γορίαν τών έντοπίων ή μικροτέρα ανεργία (2,7%) 
παρατηρεϊται είς τάς άγροτικάς περιοχάς καί ή με- 
γαλυτέρα (9,4%) είς τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα 
Πατρών. Είς τό έν λόγω συγκρότημα έμφανίζεται, 
ωσαύτως, ή ύψηλοτέρα άνεργία καί εις τήν κατηγο­
ρίαν τών μεταναστών θηλέων (9,3%), ένώή έλαχίστη 
τοιαύτη αντιστοιχεί είς τήν Περιφέρειαν Πρωτευ­
ούσης (4,5 %).1
01 ζητοΰντες εργασίαν διά πρώτην φοράν
5.13 Διά τήν μελέτην τής άνεργίας ιδιαιτέρα ση­
μασία προσδίδεται είς τόν βαθμόν συμμετοχής των 
άτόμων, τά όποια κρούουν διά πρώτην φοράν τήν 
θύραν τής αγοράς εργασίας, έξ οδ καί μόνον—άλλως 
τε — χαρακτηρίζονται, διεθνώς καί παρ ήμΐν, ώς 
«Νέοι».Έν τή πράξει όμως τό μεγαλύτερον ποσοστόν 
τών έν λόγω άνέργων είναι καί βιολογικώς νέα 
άτομα. Πράγματι, έκ τού συνόλου τών 12.600 πε­
ρίπου άρρένων καί 10.000 θηλέων άνέργων -με­
λών ή καί μή μελών νοικοκυριών—τής άνωτέρω 
κατηγορίας («Νέων»), οί άγοντες ήλικίαν 10-19 έτών 
καλύπτουν περίπου ποσοστόν 72% καί 65%, αντι- 
στοίχως (Πίναξ 26).
5.14 Είς έπίπεδον όλοκλήρου τής χώρας, οι αρ- 
ρενες οί ζητούντες έργασίαν διά πρώτην φοράν 
(«Νέοι»), έντόπιοι καί μετανάσται, καλύπτουν πο-
ΠΙΝΑΞ26: Ποσοστιαία κατανομή (%) τών ζητοϋντων εργα­
σίαν διά πρώτην φοράν («Νέων»), κατά φϋλον και 
όμάδας ήλικιών
Άπογραφή 1971

















1. Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι αί έν λόγιο έκτιμήσεις, ώς 
άφορώσαι είς μικρά άριθμητικά μεγέθη, έπηρεάζονται ίσχυ- 
ρώς άπό τά τυπικά σφάλματα τής δειγματοληψίας. Κατα συνέ­
πειαν, δέον έκ τών προτέρων νά έπιδεικνύεται σχετική έπι- 
φυλακτικότης ώς πρός τόν βαθμόν άκριβείας τοιούτων όλι- 
γοπληθών έκτιμήσεων.
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ΣΧΗΜΑ 14 ΐχατοστιαΐαι άναλογίαι (.%) ανέργων έν οχέοει 
προς τον πατά περίπτωσιν άντίστοιχον. ενεργόν 
πληθυσμόν
Άπογραφή 1971
APPEN ΕΣ ΘΗΛ ΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ Ν ΧΩΡΑΣ 
ας;τι και περιοχΑΐ 
περιΦερ. πρωτευουςης 
ΠΟΛΕΟΔ. ΣΥΓΚΡ. ΟΕςΙκΗΣ 
ΠΟΛΕΟΔ. ΣΥΓΚΡ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΛΟΙΠΑΙ ΑΣΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ 
ΗΜΙΑΣΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΑΙ




σοστιαίως πλέον του 17% των αντιστοίχων συνο­
λικών μεγεθών τών άνέργων-μελών νοικοκυριών. 
Πλέον υψηλή ποσοστιαία συμμετοχή έμφανίζεται 
εις τάς θήλεις,τών όποιων τά έν προκειμένφ επίπε­
δα ανεργίας τών «Νέων» κυμαίνονται πέριξ τοϋ 27% 
είς τάς έντοπίους καί 23% είς τήν κατηγορίαν τών 
μεταναστών (Πίναξ 27).
5.15 Έκ τών κατά περιοχάς στοιχείων τοϋ Πίνα- 
κος 28 προκύπτει δτι το έπίπεδον συμμετοχής τών 
άρρένων «Νέων» άνέργων είς τήν κατηγορίαν τών 
έντοπίων κυμαίνεται μεταξύ έλαχίστου όρίου11,5% 
είς τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα Πατρών καί με­
γίστου τοιούτου 24,3% είς τάς άγροτικάς περιοχάς. 
Διάφορος είκών προκύπτει έκ τής άντιστοίχου κα- 
τατάξεως τών μεταναστών, τών όποίων ή μικροτέρα 
τιμή άντιστοιχεΐ είς τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης μέ 13,6% ποσοστιαίαν συμμετοχήν 
τών ζητούντων έργασίαν διά πρώτην φοράν, έν σχέσει 
προς τόν συνολικόν άριθμόν τών άρρένων άνέργων-
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ΠΙΝΑΞ 27: Ζητοΰντες εργασίαν διά πρώτην φοράν («Νέοι) 
έντόπιοι καί μετανάσται, καί έκατοστιαϊαι άναλογίαι 
τούτων (%) έν σχέσει προς τον κατά περίπτωσιν άντί- 
στοιχον αριθμόν των άνέργων
Σύνολον χώρας ’ Απογραφή 1971




Σύνολον 22,0 12,1 9,9
’Εντόπιοι 19,6 10,8 8,8
Μετανάσται 2,4 1,3 1,1
Β' ’Αναλογία (%) επί τοϋ
άντιστοίχου άριθμοϋ
τών άνέργων
Σύνολον 20,3 17,1 27,6
’Εντόπιοι 20,4 17,1 26,6
Μετανάσται 19,5 17,1 23,4
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ΠΙΝΑΞ 28: ΖητοΒντες εργασίαν διά πρώτην φοράν («Νέοι») 
κατά φΰλον καί περιοχάς. Έκατοστιαϊαι άναλογίαι 
τούτων (%) εν σχέσει προς τον κατά περίπτωσιν 












Άστικαί περιοχαϊ (σύνο- 
λον) 4,4 0,8 4,6 0,7
Περιφέρεια Πρωτευούσης 1,8 0,4 2,2 0,3
Πολεοδομικόν συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης 0,7 0,1 0,6 0,1
Πολεοδομικόν Συγκρότημα 
Πατρών 0,1 _ 0,3 0,1Λοιπά ί άστικαί περιοχαϊ 1,8 0,3 1,5 0,2
Ήμιαστικαί περιοχαϊ 1.7 0,2 1,4 —
Άγροτικαϊ περιοχαϊ 4,7 0,4 2,8 0,3
Β' 'Αναλογία (%) έπί τοϋ 
Αντιστοίχου αριθμού 
των άνέργων
Άστικαϊ περιοχαϊ (σύνο- 
λον) 12,8 17,0 26,6 21,7
Περιφέρεια Πρωτευούσης 13,4 22,9 32,0 20,0
Πολεοδομικόν Συγκρότημα 
Θεσσαλονίκης 14,0 13,6 22,2 9,0
Πολεοδομικόν Συγκρότημα 
Πατρών 11,5 34,3 37,5
Λοιπαϊ άστικαί περιοχαϊ 12,4 21,7 22,9 32,5
Ήμιαστικαί περιοχαϊ 
Άγροτικαϊ περιοχαϊ
17,9 15,0 33,3 13,0
24,3 21,9 24,1 26,4
μελών νοικοκυριών τής έν λόγω περιοχής, καί ή με­
γαλύτερα τοιαύτη (22,9 %) είς τήν Περιφέρειαν 
Πρωτευούσης.
5.16 Καθ’ όσον άφορςί είς τάς θήλεις, αί όποΐαι 
διά πρώτην φοράν έπιχειροϋν να εΐσέλθουν είς τήν 
αγοράν έργασίας, αύται καλύπτουν ποσοστιαίως 
τον συνολικόν κατά περιοχάς άντίστοιχον άριθμόν 
άνέργων θηλέων μεταξύ έλαχίστης τιμής 22,2% 
είς τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα Θεσσαλονίκης 
καί μεγίστης τοιαύτης 34,3% είς τό τοιούτον τών 
Πατρών.Είς τήν κατηγορίαν τών θηλέων μεταναστών, 
ή έν προκειμένφ άνεργία έμφανίζεται μέ ίσχυ- 
ροτέρας διακυμάνσεις, ήτοι μεταξύ έλαχίστης πο­
σοστιαίας συμμετοχής 9,0% καί μεγίστης 37,5%, 
αϊτινες παρατηρούνται είς τά πολεοδομικά συγκρο­
τήματα Θεσσαλονίκης καί Πατρών, άντιστοίχως.
5.17 Έν κατακλεΐδι, δύναται νά λεχθή δτι έκ τής 
συγκρίσεως τών συντελεστών τών ζητούντων έργα- 
σίαν διά πρώτην φοράν («Νέων»)—έντοπίων καί 
μεταναστών—διαπιστοϋται δτι είς τάς άστικάς 
περιοχάς, αί όποΐαι έπηρεάζονται ίσχυρώς έκ τής
Περιφερείας Πρωτευούσης, έμφανίζεται μεγαλυτέρα 
ποσοστιαία συμμετοχή είς τούς άρρενας μετανάστας 
(17,0% έναντι 12,8% τών έντοπίων) καί μικροτέρα 
είς τάς θήλεις (21,7% έναντι 26,6% τών έντοπίων). 
Εις τάς ήμιαστικάς περιοχάς, τόσον είς τούς άρρενας 
δσον καί είς τάς θήλεις τής κατηγορίας τών μετανα­
στών, ή έν προκειμένφ άνεργία έμφανίζεται μικρο- 
τέρα έν συγκρίσει προς τήν τοιαύτην τών έντοπί­
ων (15,0% έναντι 17,9% είς τούς άρρενας καί 13,0% 
έναντι 33,3% είς τάς θήλεις). Τέλος, είς τάς άγροτι- 
κάς περιοχάς, πέραν τών έλαφρών διαφοροποιήσεων 
μεταξύ ποσοστιαίων μεγεθών τών άνέργων «Νέων», 
έντοπίων καί μεταναστών, παρατηρεΐταιείς μέν τούς 
άρρενας μετανάστας μικρότερος συντελεστής τοιαύ­
της άνεργίας έναντι τών έντοπίων (21,9% καί 24,3%, 
άντιστοίχως), είς δέ τάς θήλεις μεγαλύτερος, ήτοι 
μέ 26,4% είς τήν κατηγορίαν τών άνέργων μετανα­
στών έναντι 24,1% είς τήν τοιαύτην τών έντοπίων.
βασικά συμπεράσματα
1. Ή έσωτερική μετανάστευσις, ήτις άντιμετωπί- 
ζεται ώς πρόβλημα έπί διεθνούς κλίμακος, προσλαμ­
βάνει είς τήν χώραν μας ιδιαιτέραν σημασίαν, 
λόγφ τής έκτάσεως καί τής έντάσεως ύπό τήν όποιαν 
αύ'τη έκδηλοΰται κατά τήν μεταπολεμικήν ιδίως 
περίοδον, τής συσχετίσεώς της μετά τής πρός τό έξω- 
τερικόν λίαν ίσχυράς, ώσαύτως, μεταναστευτικής 
κινήσεως καί τής καθ’ ήλικίαν διαρθρώσεως τών 
μεταναστών.
2. Έκ τής συνεχούς μετακινήσεως μεγάλων άνθρω- 
πίνων μαζών πρός τά εύάριθμα άστικά κέντρα τής 
χώρας, Ιδιαιτέρως δέ πρός τήν Περιφέρειαν Πρω­
τευούσης καί τό Πολεοδομικόν Συγκρότημα Θεσ­
σαλονίκης, προκαλοΰνται σοβαραί διαταραχαί, ούχί 
μόνον είς τάς έγκαταλειπομένας περιοχάς, άλλά καί 
είς τάς τοιαύτας έγκαταστάσεως τών μεταναστών. 
Αί δυσμενείς έπιπτώσεις, έκ τού συνεχούς κύματος 
φυγής, προσλαμβάνουν άλυσωτόν χαρακτήρα, ώς 
έπηρεάζουσαι δλας τάς έπί μέρους έκφάνσεις τού 
κοινωνικού καί οικονομικού βίου τής χώρας, έκ τών 
όποίων προδιαγράφονται καί διά τό μέλλον παρό­
μοιοι άκτινωταί προεκτάσεις.
3. Παρά τήν έλλειψιν στατιστικών στοιχείων 
περί τών κινήτρων τής μεταναστεύσεως καί περί τού 
συντελεστοΰ σταθμίσεως έκάστου έξ αύτών, έν τού- 
τοις είναι δυνατόν νά θεωρηθή δτι ή έλλειψις έπαρ- 
κούς καί ικανοποιητικής άπασχολήσεως σημαντικού 
μέρους τού πληθυσμού, τών άγροτικών ίδίως περιο­
χών, άποτελεΐ πρωταρχικής σημασίας παράγοντα 
πρός μετανάστευσιν. Κατά συνέπειαν, αί εύκαιρίαι 
άπασχολήσεως έκ τής άναπτύξεως τών μή γεωργι­
κών κλάδων οικονομικής δράστηριότητος, έπιβάλ- 
λεται όπως πραγματοποιούνται κατά τρόπον έντόνως 
άποκεντρωμένον καί μέ εύρεΐαν διαχωρικήν δια- 
σποράν. Έκ τού μέτρου τούτου, προσδοκάται άφ’
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ένός μέν ή συγκράτησις είς τάς περιοχάς των μέρους 
έκ των διαθεσίμων έργατικών χειρών καί των έξ 
αύτών έξαρτωμένων άτόμων, άφ’ έτέρου δέ ή πλη- 
θυσμιακή ένδυνάμωσις ώρισμένων περιοχών, αΐ- 
τινες, έκ τής έκτιμήσεως ώρισμένων παραγόντων, 
χρήζουν τοιαύτης είδικής μεταχειρίσεως.
4. Εις τα άντικίνητρα τής μεταναστεύσεως περι­
λαμβάνεται, ώς είκός, καί ή βελτίωσις των έν γένει 
συνθηκών διαβιώσεως τών κατοίκων τής υπαίθρου
καί τών μικρών πόλεων. Ή έπαρκής καί υγιεινή 
στέγασις, ή βελτίωσις τής παρεχομένης ύγειονομικής 
καί νοσοκομειακής περιθάλψεως, ή πλέον άποτε- 
λεσματική προστασία τού γήρατος, έν συνδυασμφ 
καί μέ τήν προώθησιν εύρέων προγραμμάτων κοι­
νοτικής άναπτύξεως, αποτελούν σημαντικούς άπο- 
τρεπτικούς παράγοντας διά τήν έγκατάλειψιν τής 
γενετείρας περιοχής προς άγραν καλυτέρας τύχης 
είς τά πελάγη τής άβεβαιότητος.
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